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Helsinki 11.7.2002 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna fär länas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.
Bruttokansantuote kasvoi 0, 7 prosenttia
Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 0,7 
prosenttia Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen 
mukaan. Kasvu on sama kuin mitä Tilastokeskus arvioi jo 
helmikuussa. Talouden kasvu siten miltei pysähtyi seitse­
män nopean kasvun vuoden jälkeen. Vuonna 2000 brutto­
kansantuote kasvoi 6,1 prosenttia, kun kasvuksi oli aiem­
min arvioitu 5,6 prosenttia. Bruttokansantuote oli viime 
vuonna 136 miljardia euroa.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto väheni 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Maatalouden sato ei yltänyt edellisen vuoden erittäin 
hyvälle tasolle. Metsien hakkuita vähensi metsäteollisuu­
den supistunut puun kysyntä.
Jalostuselinkeinojen tuotanto väheni 0,7 prosenttia. 
Mineraalien kaivu lisääntyi 9 prosenttia turpeennostolle 
edullisten säiden takia. Tehdasteollisuuden tuotanto vähe­
ni puolisen prosenttia. Aiemmin nopeasti kasvaneen säh­
köteknisen teollisuuden tuotanto kasvoi vain puolitoista 
prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto väheni 7 
prosenttia. Energiahuollon tuotanto sen sijaan kasvoi 
kuusi prosenttia.
Talonrakentaminen väheni kuusi prosenttia. Erityisesti 
asuinrakentaminen hidastui, sen sijaan muu talonrakenta­
minen kasvoi. Maa- ja vesirakentaminen lisääntyi pro­
sentin.
Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime vuonna 2,1 
prosenttia. Kaupan kasvu oli kolme prosenttia. Majoitus- 
ja  ravitsemistoiminta sekä liikenne lisääntyivät puolitoista 
prosenttia. Liikennettä lisäsi teleliikenne, joka kasvoi 10 
prosenttia, sen sijaan kuljetukset vähenivät pari prosenttia. 
Liike-elämän palveluissa tuotanto kasvoi 7,6 prosenttia, 
erityisesti tietojenkäsittelypalvelut kasvoivat. Rahoitus- ja 
vakuutustoiminnan arvonlisäys aleni yli 11 prosenttia. 
Sekä pankkien korkokate että palkkiotuotot supistuivat.
Julkinen toiminta kasvoi kaksi prosenttia. Valtion ar­
vonlisäys ei lisääntynyt edellisvuodesta, mutta kuntayh­
teisöjen arvonlisäys kasvoi 2,5 prosenttia. Muu voittoa 
tavoittelematon toiminta lisääntyi kaksi prosenttia.
Vienti väheni
Talouden kasvu oli viime vuonna kotimaisen kysynnän 
varassa. Pitkään jatkunut viennin kasvu pysähtyi, kun 
viennin määrä väheni kaksi prosenttia. Tuonnin määrä 
pysyi edellisen vuoden tasolla.
Yksityiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna 
runsaan prosentin. Hidas kasvu oli seurausta autokau­
pan selvästä vähenemisestä. Huomattavaa kasvua oli 
sen sijaan muun muassa tietoliikenne- ja terveyden­
huoltomenoissa sekä alkoholin, vaatteiden ja jalkinei­
den hankinnoissa.
Julkiset kulutusmenot kasvoivat kaksi prosenttia. 
Valtion kulutusmenot vähenivät toista vuotta peräk­
käin, mutta kuntayhteisöjen kulutusmenot kasvoivat 
lähes neljä prosenttia.
Investoinnit lisääntyivät neljä prosenttia. Kone- ja 
kalustoinvestointien määrä kasvoi runsaat 14 pro­
senttia. Asuinrakennusinvestoinnit sen sijaan väheni­
vät vajaat 11 prosenttia. Muita talonrakennuksia pys­
tytettiin yli viisi prosenttia enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Investoinnit tietokoneohjelmistoihin li­
sääntyivät kuusi prosenttia.
Toimialoittain tarkasteltuna eniten lisääntyivät 
teollisuuden, erityisesti paperiteollisuuden investoin­
nit. Kansantalouden investointiaste kohosi hieman ja 
oli 19,8 prosenttia.
Työllisyys parani hieman
Työllisten lukumäärä kasvoi kansantalouden tilinpi­
don mukaan viime vuonna 1,1 prosenttia ja  tehdyt 
työtunnit 0,6 prosenttia. Työllisyys kasvoi eniten 
liike-elämän palveluissa ja metalliteollisuudessa. 
Työllisten määrä väheni eniten maataloudessa.
Pitkään jatkunut työn tuottavuuden kasvu pysähtyi 
viime vuonna, koska kansantalouden arvonlisäys 
kasvoi vain hieman enemmän kuin työtuntien määrä.
Hinnat nousivat
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan kohon­
neen viime vuonna kolme prosenttia mitattuna brutto­
kansantuotteen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi 
nousi vuositasolla 2,6 prosenttia.
Ulkomaankaupan vaihtosuhde parani yhden pro­
sentin, koska vientihinnat laskivat runsaan prosentin 
mutta tuontihinnat runsaat kaksi prosenttia. Kansan­
talouden tilinpidon tuonti- ja vientihinnat poikkeavat 
Tilastokeskuksen tuonti- ja vientihintaindekseistä 
muun muassa laskennassa käytettävän vuosittaisen 




Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti vajaat neljä 
prosenttia ja oli henkeä kohti 21 700 euroa. Suomen brut­
tokansantulo oli viime vuonna 135 miljardia euroa.
Suomalaisten kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 
runsaat kuusi prosenttia ja työnantajain sosiaalivakuutus­
maksut viisi ja puoli prosenttia. Yhteensä palkansaajakor- 
vaukset kasvoivat kuusi prosenttia ja niiden osuus kan­
santulosta kasvoi runsaan prosenttiyksikön 58,7 prosent­
tiin. Omaisuus- ja yrittäjätuloja kertyi saman verran kuin 
edellisenä vuonna ja niiden osuus kansantulosta aleni 27,2 
prosenttiin.
Yritysten toimintaylijäämä aleni 
hieman
Yritysten tulokset heikkenivät hieman edellisen vuoden 
ennätystasosta. Yritysten toimintaylijäämä aleni viime 
vuonna kaksi prosenttia ja oli 22 miljardia euroa. Liike­
kirjanpidossa toimintaylijäämän käsitettä vastaa karkeasti 
liikevoitto. Yritysten bruttotoimintaylijäämä, joka käsit­
teeltään on lähellä käyttökatetta, säilyi edellisen vuoden 
tasolla ja oli 34 miljardia euroa.
Välittömiä veroja yritykset maksoivat viime vuonna 
runsaat viisi miljardia euroa, mikä oli 18 prosenttia vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset mak­
soivat yli 8 miljardia euroa, missä oli kasvua 14 prosent­
tia.
Yritysten kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna 
14 prosenttia ja olivat yli 15 miljardia euroa. Yritysten 
nettoluotonanto oli viisi ja puoli miljardia euroa eli edelli­
sen vuoden tasoa.
Rahoituslaitosten korkokate heikkeni
Rahoituslaitosten saama korkokate (välilliset rahoituspal­
velut) aleni edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia. Myös 
pankkien muut tuotot vähenivät, kuusi prosenttia. Rahoi­
tuslaitosten nettoluotonanto heikkeni viidettä vuotta pe­
räkkäin, mutta oli noin 400 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Vakuutuslaitosten rahoitusalijäämä oli kaksi miljardia 
emoa, hieman edellisvuotta vähemmän. Rahoitusalijää­
mään vaikutti se, että myyntivoittoja ei kansantalouden 
tilinpidossa kirjata tuloiksi, mutta niistä maksetut verot ja 
osingot kirjataan menoiksi.
Sekä rahoitus- että vakuutuslaitokset jakoivat ja  saivat 
huomattavan paljon osinkoja edellisen vuoden tapaan. 
Osingot olivat suurimmaksi osaksi konsernien sisäisiä 
osinkoja.
Julkisyhteisöjen ylijäämä 4,9 
prosenttia bruttokansantuotteesta
Valtion rahoitusasema oli viime vuonna ylijäämäinen 
toista vuotta peräkkäin. Ylijäämä oli 2,7 miljardia 
euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,5 miljardia 
euroa. Ylijäämä pieneni, koska verotulot olivat edelli­
senä vuonna ennätysmäisen suuret.
Välittömien verojen tuotot alenivat 12 prosenttia. 
Valtion saamat yhteisöverotuotot vähenivät 22 pro­
senttia ja kotitalouksien maksama tulovero 8 pro­
senttia. Tuotot välillisistä veroista kasvoivat puoli­
toista prosenttia.
Valtion korkomenot vähenivät, koska velka supis­
tui edelleen. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 
kaksi prosenttia, mutta investoinnit alenivat 14 pro­
senttia. Maksetut tulonsiirrot kasvoivat neljä prosent­
tia.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema muuttui 
puoli miljardia euroa alijäämäiseksi, kun se edellisenä 
vuonna oli ylijäämäinen. Kuntien verotulot kasvoivat 
2,4 prosenttia. Kunnallisveron tuotto kasvoi 11 pro­
senttia, mutta yhteisöveron tuotto kunnille aleni 29 
prosenttia. Kiinteistöverot kasvoivat kuusi prosenttia. 
Valtionosuudet lisääntyivät 7,6 prosenttia. Kulutus­
menot kasvoivat nimellisesti yli 7 prosenttia ja in­
vestoinnit 14 prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä kasvoi 
hieman ja oli 4,5 miljardia euroa. Työeläkelaitosten 
maksutulo kasvoi 11 prosenttia, mihin vaikutti asia- 
kashyvitysten supistuminen.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusasema eli netto- 
luotonanto oli 6,7 miljardia euroa ylijäämäinen eli 4,9 
prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ylijäämä edel­
lisenä vuonna oli 7 prosenttia. EMU- 
alijäämä/ylijäämä on käytännössä sama kuin kansan­
talouden tilinpidon mukainen julkisyhteisöjen netto- 
luotonanto.
Veroaste aleni liki 
prosenttiyksikön
Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamak­
sujen suhde bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna 
45,9 prosenttia. Edellisenä vuonna veroaste oli 46,8 
prosenttia. Tämä OECD.n verotilaston mukainen 
veroaste on laskettu ilman ajoituskoijauksia.
Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen 
(pois lukien sisäiset siirrot) kohosi hieman ja oli 49,1 
prosenttia. Edellisenä vuonna osuus oli 48,7 prosent­
tia.
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Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti 6,6 prosenttia ja reaalisesti 3,6 pro­
senttia. Tuloihin ei kansantalouden tilinpidossa lueta luo­
vutusvoittoja eikä työsuhdeoptioita, mutta niistä maksetut 
verot sisältyvät veroihin. Optiotuloja arvioidaan kertyneen 
viime vuonna puoli miljardia euroa, kun niitä edellisenä 
vuonna kertyi yksi miljardi euroa.
Bruttotuloja lisäsi eniten palkkasumman kasvu yli 
kuusi prosenttia, mikä oli seurausta lähinnä ansiotason 
kohoamisesta ja hieman myös työllisyyden parantumises­
ta. Kotitalouksien yrittäjätulo säilyi edellisen vuoden 
tasolla. Osinkotulot kasvoivat viidenneksen. Kotitalouksi­
en saamat sosiaalietuudet kasvoivat viisi prosenttia. Elä- 
kesumma kasvoi yli 8 prosenttia, mutta työttömyysturva- 
etuudet vähenivät työttömyyden alentuessa. Opintotuki ja 
toimeentulotuki kasvoivat, mutta asumistuki aleni.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 3,9 
prosenttia eli vähemmän kuin käytettävissä oleva tulo. 
Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan 
tuloon nousi 2,4 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 
vain 0,3 prosenttia. Kotitalouksien kiinteät investoinnit 
vähenivät kaksi prosenttia omakotirakentamisen vähen­
nyttyä. Kotitalouksien rahoitusasema oli vajaan miljardi 
euroa ylijäämäinen, kun se edellisenä vuonna oli poikke­
uksellisesti alijäämäinen.
Kotitalouksien velkaantumisaste kasvoi edelleen hie­
man ja  oli 64,6 prosenttia. Velkaantumisaste on vuoden 
lopun luottokannan suhde vuoden käytettävissä olevaan 
tuloon.
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat
Tavaraviennin deflatoinnissa käytettiin toimialoilla 21 
(massan, paperin ja paperituotteiden valmistus) ja 30 
(konttori- ja tietokoneiden valmistus) viennin yksik- 
köarvoindeksin muutoksia eikä Tilastokeskuksen 
vientihintaindeksiä. Vientihintaindeksistä poikettiin 
myös toimialalla 32 (radio-, televisio- ja tietoliiken­
nevälineiden valmistus), jolla viennin hintakehitys 
yhteensovitettiin tuotoksen hintakehityksen kanssa.
Toimialan 32 tuotoksen ja arvonlisäyksen kehityk­
sessä otettiin huomioon myös arvioitu laadun paran­
tuminen, koska lähdetilastona käytetty teollisuuden 
volyymi-indeksi mittaa lähinnä tuotannon määrän 
kehitystä. Vuonna 2000 laadun paranemisen arvioitiin 
lisänneen tuotannon volyymia neljä prosenttia ja 
vuonna 2001 kaksi prosenttia.
Menetelmistä
Seuraavat tiedot joulukuussa 
2002
Ennakkotiedot perustuvat 5.7.2002 mennessä käytet­
tävissä olleisiin tietoihin kahden viime vuoden talo­
uskehityksestä. Vuositilinpidon tiedot julkaistaan 
seuraavan kerran joulukuussa 2002.
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Bruttonationalprodukten ökade med 0,7 procent
Enligt Statistikcentralens reviderade förhandsuppgifter 
ökade bruttonationalproduktens volym i fjol med 0,7 
procent. Tillväxten är densamma som Statistikcentralen 
uppskattade redan i februari. Tillväxten avstannade nästan 
efter sju ár av snabb ökning. Är 2000 ökade bruttonatio- 
nalprodukten med 6,1 procent, dá tillväxten tidigare hade 
uppskattats tili 5,6 procent. Bruttonationalprodukten upp- 
gick i fjol tili 136 miljarder euro.
Produktionen efter näringsgren
Primärproduktionen minskade med 3,5 procent frán áret 
innan. Jordbruksskörden nádde inte upp tili fjolärets 
mycket goda nivá. Awerkningama minskade pá grund av 
skogsindustrins minskade efterfrágan pä trä.
Produktionen inom förädlingsbranschema minskade 
med 0,7 procent. Utvinning av mineral ökade med 9 pro- 
cent pä grund av gynnsamt väder för torvupptagning. 
Produktionen inom fabriksindustrin minskade med 0,5 
procent. Produktionen inom den eltekniska industrin, som 
tidigare ökat snabbt, ökade med bara 1,5 procent. Produk­
tionen inom trä- och pappersindustrin minskade med 7 
procent. Produktionen inom energiförsöijningen Steg 
däremot med sex procent.
Husbyggnadsverksamheten minskade med sex procent. 
Speciellt bostadsbyggandet blev längsammare, däremot 
ökade det övriga husbyggandet. Anläggningsverksamhe- 
ten ökade med en procent.
Produktionen inom servicenäringama ökade i fjol med
2,1 procent. Handelns tillväxt var tre procent. Hotell- och 
restaurangverksamheten samt samfardseln ökade med 1,5 
procent. Ökningen inom samfardseln berodde pä att Pro­
duktionen inom telekommunikationer ökade med 10 pro- 
cent, däremot minskade transpórtenla med ett par procent. 
Produktionen av företagstjänster ökade med 7,6 procent, 
speciellt databehandlingsverksamheten ökade. Finansie- 
rings- och försäkringsverksamhetens förädlingsvärde 
minskade med mer än 11 procent. Säväl bankemas ränte- 
bidrag som provisionsintäkter minskade.
Den offentliga verksamheten ökade tvá procent. Föräd- 
lingsvärdet inom staten ökade inte irán áret innan, men 
kommunemas förädlingsvärde ökade med 2,5 procent. 
Den övriga icke-vinstsyftande verksamheten ökade med 
tvá procent.
Exporten minskade
Tillvaxten bars i fjol av den inhemska efterfragan. 
Den langvariga tillvaxten av exporten avstannade, da 
exportvolymen minskade med tva procent. Import- 
volymen holls pa samma niva som aret innan.
De privata konsumtionsutgiftema okade i ijol med 
en dryg procent. Den langsamma tillvaxten var en 
fbljd av tydligt minskad bilhandel. Bl.a. telekommu- 
nikations- och halsovardsutgiftema samt anskaffning- 
en av alkohol, klader och skor okade betydligt.
De offentliga konsumtionsutgiftema okade med 
tva procent. Statens konsumtionsutgifter minskade for 
andra aret i foljd, men kommunemas konsumtionsut­
gifter okade med nastan fyra procent.
Investeringama okade med fyra procent. Volymen 
av maskin- och materielinvesteringar okade med 
drygt 14 procent. Bostadsbyggnadsinvesteringama 
minskade daremot med nagot under 11 procent. Den 
ovriga husbyggnadsverksamheten okade over fem 
procent mer an foregaende ar. Investeringama i da- 
torprogram okade med sex procent.
Granskad efter naringsgren okade investeringama 
mest inom industrin, speciellt pappersindustrin. In- 
vesteringsgraden inom samhallsekonomin steg nagot 
och var 19,8 procent.
Sysselsattningen forbattrades 
nagot
Enligt nationalrakenskapema okade antalet sysselsatta 
i fjol med 1,1 procent och antalet utforda arbetstim- 
mar med 0,6 procent. Antalet sysselsatta okade mest 
inom fbretagstjanster och metallindustri. Antalet 
sysselsatta minskade mest inom jordbruk.
Den langvariga tillvaxten av arbetsproduktiviteten 
avstannade i fjol, eftersom foradlingsvardet inom 
samhallsekonomin okade endast nagot mer an antalet 
arbetstimmar.
Priserna steg
Den totala prisnivan inom samhallsekonomin berak- 
nas i fjol ha stigit med tre procent, matt med brutto­
nationalproduktens prisindex. Konsument-prisindexet 
steg med 2,6 procent pa arsniva.
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BytesfÖrhällandet för utrikeshandeln förbättrades med en 
procent, da exportprisema sjönk med en dryg procent men 
importprisema med drygt tvä procent. Beräkningen av 
nationalräkenskapemas import- och exportpriser sker pä 
grundval av en ärlig branschviktsstruktur, vilket innebär 
att de awiker frän Statistikcentralens import- och export- 
prisindex (se även punkten ’’Metodändringar”).
Nationalinkomsten steg
I fjol steg nationalinkomsten nominellt med fyra procent 
och var 21 700 euro per person. Bruttonationalinkomsten i 
Finland var i ljol 135 miljarder euro.
De fmländska hushällens löneinkomster ökade med 
drygt sex procent och arbetsgivamas socialförsäkring- 
spremier med 5,5 procent. Löntagarersättningama ökade 
totalt med sex procent och deras andel av nationalin­
komsten steg med en dryg procentenhet tili 58,7 procent. 
Kapital- och företagarinkomstema var lika stora som 
föregäende är och deras andel av nationalinkomsten sjönk 
tili 27,2 procent.
Företagens driftsöverskott minskade 
nägot
Företagens resultat försvagades nägot frän rekordnivän 
frän äret innan. Företagens driftsöverskott minskade i fjol 
med tvä procent och var 22 miljarder euro. I affarsbokfö- 
ringen motsvarar driftsöverskottet ungefar rörelsevinst. 
Företagens bruttodriftsöverskott, som ungefar motsvarar 
driftsbidrag, stod kvar pä föregäende ärs nivä och var 34 
miljarder euro.
I fjol betalade företagen drygt fern miljarder euro i 
direkta skatter, vilket innebar en minskning pä 18 procent 
frän föregäende är. Företagen betalade 8 miljarder euro i 
dividender, vilket innebär en ökning pä 14 procent.
Företagens fasta investeringar ökade i fjol med 14 
procent och var över 15 miljarder euro. Företagens net- 
tokreditgivning var 5,5 miljarder euro, dvs. pä motsvaran- 
de nivä som föregäende är.
De finansiella institutens räntebidrag 
sämre
De finansiella institutens räntebidrag (indirekt mätta fi­
nansiella tjänster) minskade frän föregäende är med 2,6 
procent. Bankemas övriga intäkter minskade ocksä, med 
sex procent. De finansiella institutens nettokreditgivning 
försämrades för femte äret i följd, men visade ett överskott 
pä ca 400 miljoner euro.
Försäkringsanstaltemas finansieringsunderskott var 
tvä miljarder euro, nägot mindre än äret innan. Finan- 
sieringsunderskottet päverkades av att försäljnings- 
vinster inte i nationalräkenskapema bokförs som 
inkomster, men skatter och dividender som betalats 
pä dem bokförs som utgifter.
Bäde de finansiella instituten och försäkringsan- 
staltema delade ut och fick betydliga dividender, pä 
samma sätt som föregäende är. Tili största delen var 
dividendema koncememas intema dividender.
Den offentliga sektorns 
överskott 4,9 procent av 
bruttonationalprodukten
Statens finansiella ställning visade i fjol överskott för 
andra äret i rad. Överskottet var 2,7 miljarder euro, dä 
det föregäende är var 4,5 miljarder euro. Överskottet 
minskade eftersom skatteintäktema äret innan var 
rekordstora.
Intäktema av de direkta skattema minskade med 
12 procent. Statens samfundsskatteintäkter minskade 
med 22 procent och hushällens inkomstskatt med 8 
procent. Intäktema av de indirekta skattema ökade 
med 1,5 procent.
Statens ränteutgifter blev mindre eftersom skuld- 
sättningen fortsatte att minska. Konsumtionsutgifter- 
na ökade nominellt med tvä procent, medan investe- 
ringama sjönk med 14 procent. De betalda löpande 
transfereringama ökade med fyra procent.
Kommunemas och samkommunemas finansiella 
ställning uppvisade ett underskott pä en halv miljard 
euro, dä det föregäende är visade överskott. Kommu­
nemas skatteintäkter ökade med 2,4 procent. Kom- 
munalskatteintäktema ökade med 11 procent, men 
samfundsskatteintäktema tili kommunema sjönk med 
29 procent. Fastighetsskattema steg med sex procent. 
Statsandelama ökade med 7,6 procent. Konsumtions- 
utgiftema ökade nominellt med över sju procent och 
investeringama med 14 procent.
Socialskyddsfondemas finansiella överskott ökade 
nägot och uppgick tili 4,5 miljarder euro. Arbetspen- 
sionsanstaltemas premieinkomst ökade med 11 pro­
cent, päverkad av minskade kundgottgörelser.
Totalt uppgick den offentliga sektorns finansiella 
överskott, dvs. nettokreditgivningen, tili 6,7 miljarder 
euro, vilket motsvarar 4,9 procent av bruttonational­
produkten. Äret innan utgjorde överskottet 7 procent 
av bruttonationalprodukten. Det s.k. EMU-under- 
/överskottet är lika med den offentliga sektorns net­
tokreditgivning enligt nationalräkenskapema.
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Skattesatsen nästan en procentenhet 
ned
Skattesatsen, dvs. skattemas och de obligatoriska social- 
skyddsavgiftemas andel av bruttonationalprodukten, var i 
fjol 45,9 procent. Äret innan var skattesatsen 46,8 procent. 
Denna skattesats har räknats utan tidsjusteringar och den 
följer OECDrs skattestatistik.
De offentliga utgiftemas andel av bruttonationalpro­
dukten (exkl. intema överföringar) steg nägot och var 49,1 
procent. Föregäende är var andelen 48,7 procent.
Hushällens realinkomster ökade 
nägot
Hushällens disponibla inkomst ökade i fjol nominellt med
6,6 procent och reellt med 3,6 procent. I nationalräken- 
skapema räknas inte överlätelsevinster eller anställ- 
ningsoptioner i inkomstema, men skattema pä dem ingär i 
skatter. Optionsinkomstema uppgick i fjol uppskattnings- 
vis tili en halv miljard euro, da de föregäende är var en 
miljard euro.
Tili bruttoinkomstökningen bidrog framför allt höj- 
ningen av lönesumman med over sex procent, vilket när- 
mast berodde pä den stigande inkomstnivän och en aning 
pä den förbättrade sysselsättningen. Hushällens företaga- 
rinkomst förblev pä samma nivä som äret innan. Dividen- 
dinkomstema ökade med en femtedel. De sociala förmä- 
ner som hushällen erhällit ökade med fem procent. Pen- 
sionssumman steg med över ätta procent, men utkomst- 
skydden för arbetslösa minskade i takt med lägre arbets- 
löshet. Studiestödet och utkomststödet ökade, medan 
bostadsbidraget minskade.
Hushällens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 
3,9 procent, dvs. mindre än den disponibla inkomsten. 
Spargraden, dvs. sparandet i förhällande tili den dispo­
nibla inkomsten, steg tili 2,4 procent, dä det äret innan var 
endast 0,3 procent. Hushällens fasta investeringar minska­
de med tvä procent eftersom smähusbyggandet minskade.
Hushällens fmansiella ställning visade ett överskott 
pä nägot under en miljard euro, dä den äret innan 
undantagsvis visade underskott.
Hushällens skuldsättningsgrad steg fortsättningsvis 
en aning och var 64,6 procent. Skuldsättningsgraden 
utgörs av förhällandet mellan kreditbeständet i slutet 
av äret och ärets disponibla inkomst.
Metodändringar
Inom näringsgrenama 21 (massa-, pappers- och pap- 
pers-varutillverkning) och 30 (tillverkning av kon- 
torsmaskiner och datorer) användes vid deflatering av 
varaexporten förändringar av enhetsvärdeindexet och 
inte Statistikcentralens exportpris-index. Ocksä inom 
näringsgren 32 (tillverkning av teleprodukter) har 
man awikit frän exportprisindexet. Inom denna nä­
ringsgren sammanjämkades prisutvecklingen inom 
exporten med prisutvecklingen inom Produktion.
I utvecklingen av Produktionen och förädlingsvär- 
det inom näringsgren 32 togs även den uppskattade 
kvalitetsförbättringen i betraktande eftersom voly- 
mindexet för industriproduktionen som använts som 
källstatistik närmast mäter utvecklingen av produk- 
tionsvolymema. Den uppskattade kvalitetsförbätt­
ringen var fyra procent i är 2000 och tvä procent i är 
2001.
Följande revidering i december 
2002
Förhandsuppgiftema bygger pä de uppgifter om de 
tvä föregäende ärens ekonomiska utveckling, som var 
tillgängliga 5.7.2002. Följande gäng publiceras de 
ärliga räkenskapsuppgiftema i december 2002.
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Gross domestic product grew by 0.7 per cent
According to Statistics Finland's revised preliminary data, 
the volume of GDP grew by 0.7 per cent last year. The 
growth was the same as already estimated by Statistics 
Finland in February. This means that the growth of the 
economy came to a near halt after seven years of rapid 
growth. In 2000, GDP increased by 6.1 per cent while the 
growth had previously been estimated at 5.6 per cent. Last 
year's GDP was EUR 136 billion.
Production by economic activity
Primary production decreased by 3.5 per cent from the 
previous year. The grain crop fell short of the previous 
year's exceptionally good result. Fellings dropped due to 
the decline in the forest industry's demand for wood.
In the processing industries, output decreased by 0.7 
per cent. Mining and quarrying increased by 9 per cent as 
a result of weather conditions favourable to peat extrac­
tion. Manufacturing industry output decreased by half a 
per cent. In the electrotechnical industry, where growth 
had previously been strong, production grew by only one- 
and-a-half per cent. In the wood and paper industry, out­
put decreased by 7 per cent. Output in the energy supply 
industry increased by six per cent.
Building construction decreased by six per cent. Output 
declined particularly in residential building, whereas out­
put increased in other building construction. Output in 
civil engineering increased by one per cent.
In the service industries, output increased by 2.1 per 
cent last year. Trade increased by three per cent. Output 
increased by one-and-a-half per cent in hotel and restau­
rant services as well as in transport and communications. 
The growth in transport and communications was attribut­
able to the 10 per cent increase in telecommunications, 
whereas transports declined by two per cent. There was a
7.6 per cent increase in business activities, with data proc­
essing showing a particularly strong growth. Value added 
in financial intermediation and insurance decreased by 
more than 11 per cent. Banks' net interest income as well 
as their premium income declined.
Government services, both central and local, increased 
by two per cent. Value added in central government serv­
ices did not increase from the year before, but value added 
in local government services increased by 2.5 per cent. 
Activities of non-profit institutions increased by two per 
cent.
Exports declined
Growth in the economy hinged on domestic demand 
last year. The long period of export growth ended in a 
two per cent decrease in the volume of exports. The 
volume of imports remained at the previous year's 
level.
Private final consumption expenditure increased by 
slightly over one per cent last year. The slow growth 
was due to a marked reduction in car sales. On the 
other hand, there was significant growth in expendi­
ture on e.g. telecommunication and health care, as 
well as in purchases of alcohol, clothes and shoes.
Government expenditure, both central and local, 
increased by two per cent. Central government con­
sumption expenditure decreased for the second con­
secutive year, whereas local government consumption 
expenditure increased by nearly four per cent.
Total investments increased by four per cent. The 
volume of investments in machinery and equipment 
grew by over 14 per cent. Investments in residential 
buildings decreased by nearly 11 per cent, whereas 
construction of other buildings rose by five per cent. 
Investments in computer software grew by six per 
cent.
Investment growth as examined by industry was 
strongest in manufacturing, particularly in the paper 
industry. The rate of investments in the economy rose 
slightly, to 19.8 per cent.
Slight improvement in the 
employment situation
According to national accounts, the number of em­
ployed persons went up by 1.1 per cent and that of 
hours worked by 0.6 per cent last year. The number of 
employed persons grew most in business activities 
and metal industry. Their number fell most in agri­
culture.
The long period of productivity growth came to an 
end last year, as the value added in the total economy 




The economy's overall price level is estimated to have 
risen by three per cent last year as measured by the GDP 
price index. The year-on-year rise in the consumer price 
index was 2.6 per cent.
The terms of trade improved by one per cent, as export 
prices fell by more than one per cent, while import prices 
declined by more than two per cent. Export and import 
prices in the national accounts differ from the prices that 
are used in Statistics Finland's export and import price 
indices. The difference is due to, inter alia, the annual 
industry weight structure that is used in calculating the 
prices (cf. also the section on Methodological considera­
tions).
National income increased
National income grew by close on four per cent in nomi­
nal terms last year, reaching EUR 21,700 per capita. Fin­
land's gross national income last year was EUR 135 bil­
lion.
Finnish households' wages and salaries grew by over 
six per cent, and employers' social contributions by five- 
and-a-half per cent. Compensations of employees in­
creased altogether by six per cent. Compensations of em­
ployees constitute 58,7 per cent of the national income, 
which is an increase of more than one percentage point. 
Property and entrepreneurial income remained unchanged, 
reducing their share of the national income to 27.2 per 
cent.
Enterprises' operating surplus 
decreased slightly
Enterprises' profits decreased slightly from the record 
level of the year before. Enterprises' operating surplus 
decreased by two per cent last year, to EUR 22 billion. 
Enterprises' gross operating surplus, which corresponds to 
the concept of operating profit, remained at the same level 
as the year before, EUR 34 billion.
Direct taxes paid by enterprises totalled more than five 
billion euros, which was 18 per cent less than the year 
before. Enterprises paid over EUR 8 billion in dividends, 
an increase of 14 per cent.
Enterprises' fixed investments grew by 14 per cent to 
EUR 15 billion last year. Enterprises' net lending totalled 
five-and-a-half billion euros, the same level as the previ­
ous year.
Financial institutions' net interest 
income declined
The net interest income of financial institutions (fi­
nancial intermediation services indirectly measured) 
declined by 2.6 per cent from the previous year. In 
addition, banks' other income decreased by six per 
cent. The net lending of financial institutions weak­
ened for the fifth consecutive year, but showed a 
surplus of around EUR 400 million.
The financial deficit of insurance institutions was 
two billion euros, which was a little less than the year 
before. In calculating the financial deficit for the 
purposes of national accounts, sales profits are not 
recorded as income, whereas taxes and dividends 
pertaining to such income are recorded as expendi­
ture.
As in the previous year, substantial amounts of 
dividends were paid to and received by financial and 
insurance institutions. Most of these dividends were 
intra-group dividends.
General government surplus 
4.9 per cent of GDP
The financial position of central government showed 
a surplus for the second consecutive year. The surplus 
was EUR 2.7 billion, as compared to EUR 4.5 billion 
in the previous year. The decrease in the surplus was 
due to the fact that tax revenues were at a record high 
the year before.
Revenues from direct taxes decreased by 12 per 
cent. The State's revenues from corporate tax de­
creased by 22 per cent, and State revenues from in­
come tax paid by households decreased by 8 per cent. 
Revenues from indirect taxes increased by one-and-a- 
half per cent.
The central government's interest expenditure fell 
as the debt continued to decrease. Final consumption 
expenditure grew by two per cent in nominal terms, 
whereas investments decreased by 14 per cent. Paid 
income transfers increased by four per cent.
The financial position of local government showed 
a deficit of half a billion euros, as compared to a sur­
plus in the previous year. Tax revenues received by 
municipalities grew by 2.4 per cent. Revenues from 
local tax grew by 11 per cent, whereas municipalities' 
revenues from corporate tax dropped by 29 per cent. 
Revenues from real estate tax increased by 7 per cent. 
General grants from the central government grew by
7.6 per cent. Final consumption expenditure grew by 
more than 7 per cent in nominal terms, and invest­
ments rose by 14 per cent.
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The financial surplus of social security funds grew 
slightly, to EUR 4.5 billion. The premium income of em­
ployment pension funds grew by 11 per cent, partly due to 
a decrease in compensations paid to customers.
The total financial position, or net lending, of general 
government showed a surplus of EUR 6.7 billion, or 4.9 
per cent of GDP. In the previous year, the surplus 
amounted to 7.0 per cent of GDP. The concept of net 
lending of general government, as used in national ac­
counts, is, for all practical purposes, identical to that of the 
EMU deficit/surplus.
The tax rate decreased by almost 
one percentage point
The tax rate was 45.9 per cent last year, as compared to 
46.8 per cent in the previous year. The tax rate expresses 
the proportion of GDP accounted for by taxes and statu­
tory social security contributions. This tax rate is calcu­
lated without timing adjustments, in accordance with 
OECD taxation statistics.
The proportion of public expenditure (excluding inter­
nal transfers) of GDP rose slightly, to 49.1 per cent, as 
compared to 48.7 in the previous year.
Households '  real income grew
The disposable income of households increased by 6.6 per 
cent in nominal terms and by 3.6 per cent in real terms last 
year. Neither profits on sales nor incentive share options 
are recorded as income in national accounts, but taxes 
paid on such profits or options are recorded as taxes. In­
come from share options is estimated to have totalled half 
a billion euros, as compared to over one billion euros in 
the previous year.
Gross income grew chiefly as a result of the wage sum 
growth in excess of six per cent, which primarily was due 
to higher earnings levels, and to some extent also to the 
improved employment situation. The households' entre­
preneurial income remained at the previous year's level. 
Dividend income increased by one fifth. Social security 
benefits received by households increased by five per 
cent. The pension sum increased by over 8 per cent, while 
unemployment benefits fell as unemployment decreased. 
Payments of financial support to students increased, 
whereas payments of general housing allowance de­
creased.
Final consumption expenditure of households grew 
by 3.9 per cent in nominal terms, i.e. less than dispos­
able income. The savings rate (the proportion of sav­
ings relative to disposable income) rose to 2.4 per 
cent from the previous year's low of 0.3 per cent. 
Households' fixed investments decreased by two per 
cent as a result of the decline in single-family house 
construction. The financial position of households 
showed a surplus of nearly one billion euros, after 
having exceptionally showed a deficit the year before.
Households' indebtedness rate increased slightly, 
to 64.6 per cent. The indebtedness rate expresses the 
ratio between the end-of-year credit stock relative to 
annual disposable income.
Methodological considerations
The deflation of goods exports was accomplished 
using changes in the export unit-value index instead 
of Statistics Finland's export price index in the case of 
industries 21 (manufacture of pulp, paper and paper 
products) and 30 (manufacture of office machines and 
computers). Exception from the use of the export 
price index was also made in the case of industry 32 
(manufacture of radio, television and communication 
equipment and apparatus), where the export price 
development was accommodated to the output price 
development.
Estimated quality improvement was also taken into 
account in the case of industry 32, because the vol­
ume index of industrial output that formed the source 
data primarily measures quantitative developments in 
production. Quality improvement was estimated to 
have raised the output volume by four per cent in 
2000, and by two per cent in 2001.
Next national accounts data 
in December 2002
These preliminary figures are based on the informa­
tion on economic development of the past two years 
that was available on 5 July 2002. Annual national 
accounts data will next be published in December 
2002.
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■ Huoltotase - National balance of supply and demand
Milj. euroa - EUR mil.______________________________________________________ Muutos, % - Change, %
Käypiin hintoihin 
At current prices








2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Bruttokansantuote markkinahintaan 
Gross domestic product, at market prices 131145 135 976 122 085 122 932 8,8 3,7 2,6 3,0 6,1 0,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 
Imports of goods and services 43 966 43 038 42 829 42 854 24,0 -2,1 6,9 -2,2 16,0 0,1
Kokonaistarjonta - Total supply 175111 17 90 14 164914 165 786 12,3 2,2 3,5 V 8,5 0,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 
Exports of goods and services 56 372 54477 59 308 58 018 23,7 -3,4 3,0 -1,2 20,1 -2,2
Kulutusmenot
Final consumption expenditure 92243 96 449 83 343 84 499 5,7 4,6 3,8 3,1 1,8 1,4
Yksityiset kulutusmenot 
Private consumption expenditure 65 227 67858 59 424 60 084 6,7 4,0 3,9 2,9 2,6 1,1
Julkiset kulutusmenot 
Government consumption expenditure 27 016 28 591 23 919 24 415 3,4 5,8 3,6 3,7 -0,2 2,1
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Gross fixed capital formation 25109 26 865 21 953 22 839 10,0 7,0 5,8 2,8 3,9 4,0
Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Private gross fixed capital formation 21 760 23366 18944 19 806 11,7 7,4 5,8 2,7 5,5 4,6
Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Government gross fixed capital formation 3349 3499 3 009 3 033 0,0 4,5 5,7 3,7 -5,4 0,8
Varastojen muutos 
Changes in inventories 958 446 1390 420
Kysyntäerät yhteensä - Total demand 174682 17 82 37 165994 16 57 76 12,3 2,0 3,0 2,2 9,0 -0,1
siitä kotimainen kysyntä 
of which domestic demand 118310 123760 106686 107 758 7,6 4,6 3,7 3,6 3,7 1,0
Tilastollinen ero 
Statistical discrepancy 429 777 ■1 080 10
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2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Palkat ja palkkiot " - Wages and salaries11 49 410 52 465 45,5 46,6 7,0 6,2
Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 12 956 13 666 11,9 12,1 3,7 5,5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto - Property and entrepreneurial Income, net 30 541 30 617 28,1 27,2 21,2 0,2
Yritykset - Non-financlal corporations 15 273 14 644 14,1 13,0 24,2 -4,1
Asuntoyhtelsöt - Housing corporations -1 924 -2 241 -1,8 -2,0
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -315 -861 -0,3 -0,8
Julkisyhteisöt - General government 853 1 576 0,8 1,4
Kotitaloudet - Households 15 534 16157 14,3 14,3 9,0 4,0
siitä yrittäjätulo maataloudesta
of which entrepreneurial income from agriculture 1 124 1 120 14,6 -0,4
yrittäjätulo metsätaloudesta 
entrepreneurial income from forestry 
laskennallinen asuntotulo
1 723 1 556 5,1 -9,7
imputed rent of owner-occupiers 
muu yrittäjätulo
3 846 3 906 -2,9 1,6
other entrepreneurial income 3123 3211 10,2 2,8
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions serving households 1 120 1 342 1,0 1,2 135,8 19,8
Sektorelttain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0 0,0 0,0
Julkisyhteisöjen saamat tuotannon ja tuonnin verot miinus maksamat tukipalkkiot 
Taxes on production and imports received by general 
government less subsidies paid by general government 15 652 15925 14,4 14,1 3,7 1,7
Kansantulo - National income 108 559 112 673 100,0 100,0 9,7 3,8
Kiinteän pääoman kuluminen - Consumption of fixed capital 20 901 22 090 6,9 5,7
Bruttokansantulo - Gross national income 12 9 4 6 0 134763 9,2 4,1
Kansantulo henkeä kohti, euroa - National income per capita, EUR 20 974 21 718 9,5 3,5
Keskiväklluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5176 5188 0,2 0,2
11 Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto - Including wages and salaries receivable from the rest of the world, net.
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2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Käytettävissä oleva tulo - Disposable income 107750 111741 100 100 9,9 3,7
Yritykset - Non-financial corporations 8772 9 345 8,1 8,4 20,1 6,5
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -2 038 -2 358 -1,9 -2,1
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1 331 -1 367 -1,2 -1,2
Julkisyhteisöt - General government 36 405 35 747 33,8 32,0 25,7 -1,8
Valtionhallinto - Central government 13010 11 470 12,1 10,3 68,5 -11,8
Paikallishallinto - Local government 17244 17 825 16,0 16,0 8,4 3,4
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4390 4 619 4,1 4,1 16,3 5,2
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 1 761 1 833 1,6 1,6 12,7 4,1
Kotitaloudet - Households 62163 66 255 57,7 59,3 3,2 6,6
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions senring households 3779 4119 3,5 3,7 30,0 9,0
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Milj. euroa ■EUR mil. Muutos, milj euroa -  Change, EUR mil.
Säästö - Saving 15 507 15 292 4 7 7 5 -215
Yritykset - Non-financial corporations 8772 9 345 1471 573
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -2 038 -2 358 -273 -320
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 
Financial and insurance corporations -1 685 -1 512 -1 515 173
Julkisyhteisöt - General government 9389 7156 6545 -2 233
Valtionhallinto - Central government 4 547 2 818 5165 -1 729
Paikallishallinto - Local government 502 -135 682 -637
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4157 4 369 601 212
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 183 104 98 -79
Kotitaloudet - Households 162 1 586 -2121 1 424
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
Non-profit institutions senring households
907 1075 669 168
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors 0 0 0 0
Säästäm isen osuus sektorin käytettävissä olevasta tulosta (säästämisaste), %  
Proportion of saving in a  sector1 s disposable income (savings ratio), %
Julkisyhteisöt - General government 
Kotitaloudet - Households













Volyymin muutos, % 
Change in volume, %
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Markkinatuotanto - Market production 91 333 94591 80,2 79,8 8,1 0,6
Maatalous - Agriculture 1 353 1 375 1,2 1,2 5,9 -2,6
Metsätalous - Forestry 2 669 2512 2,3 2,1 1,5 -4,4
Metsästys, riistanhoito ja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 145 144 0,1 0,1 15,6 0,6
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 266 286 0,2 0,2 -21,7 9,3
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 30143 30358 26,5 25,6 13,7 -0,7
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 8 387 7 723 7,4 6,5 5,0 -6,0
Metalliteollisuus - Metal industry 14 897 15 584 13,1 13,2 23,7 1,8
Muu teollisuus - Other industry 6859 7051 6,0 6,0 4,0 -0,3
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 1 992 2219 1,7 1,9 0,8 5,4
Rakentaminen - Construction 6 580 6932 5,8 5,8 0,9 -4,3
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 5 438 5 776 4,8 4,9 2,1 -5,7
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 1 142 1 156 1,0 1,0 -3,0 0,9
Kauppa-Trade 11 281 11 516 9,9 9,7 3,9 2,9
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 1 572 1 649 1,4 1,4 2,3 1,6
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 10 892 11 579 9,6 9,8 8,4 1,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 4497 4 421 3,9 3,7 8,2 -11,5
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 10 403 10 969 9,1 9,3 3,8 1,9
Muut yksityiset palvelut - Other private services 12 558 13 572 11,0 11,5 8,3 5,5
Välilliset rahoituspalvelut - Financial intermediation services indirectly measured -3 018 -2 941 -2,6 -2,5
M arkkinaton tuotanto - Non-m arket production 22 584 23 911 19,8 20,2 1,3 1,9
Julkinen toiminta - Government activities 19 787 20946 17,4 17,7 1,1 1,9
Valtionhallinto ja sosiaaliturvarahastot 
Central government and social security funds 6 056 6 348 5,3 5,4 0,7 0,4
Paikallishallinto - Local government 13 731 14 598 12,1 12,3 1,3 2,5
Muu toiminta - Other activities 2 797 2 965 2,5 2,5 2,8 2,0
Bruttokansantuote perushintaan - Gross dom estic product at basic prices 1 1 3 9 1 7 118502 100,0 100,0 6,8 0,9
Alkutuotanto - Primary production 4167 4031 3,7 -3,5
Jalostus • Secondary production 38 981 39 795 10,9 -0,7
Palvelut - Services 70 769 74676 4,5 2,1
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot - Taxes on products less subsidies on products 17 228 17474 1,6 -0,5
Bruttokansantuote m arkkinahintaan - Gross domestic product at market prices 13 1 1 4 5 135976 6,1 0,7
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■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain - Gross fixed capital formation by industry
Milj. euroa Osuus, % Volyymin muutos, %
EUR mil. Proportion, % Change in volume, %
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Markkinatuotanto - Market production 2 1 4 4 2 23 014 85,4 85,7 5,7 4,5
Maatalous - Agriculture 851 874 3,4 3,3 -5,2 0,1
Metsätalous - Forestry 308 312 1,2 1,2 -2,7 -0,7
Metsästys, riistanhoitoja kalatalous
Hunting, trapping and game propagation and fishing 5 5 0,0 0,0 0,0 0,0
Mineraalien kaivu - Mining and quarrying 124 130 0,5 0,5 8,8 0,0
Tehdasteollisuus - Manufacturing industry 3 754 4 728 15,0 17,6 -3,7 26,1
Puu- ja paperiteollisuus - Wood and paper industry 1 149 1 781 4,6 6,6 -5,2 54,4
Metalliteollisuus - Metal industry 1 607 1723 6,4 6,4 8,4 9,6
Muu teollisuus - Other industry 998 1224 4,0 4,6 -17,6 23,1
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto - Electricity, gas and water supply 862 937 3,4 3,5 15,4 6,7
Rakentaminen - Construction 520 506 2,1 1,9 10,5 -4,7
Talorakentaminen - Building of complete constructions or parts thereof 328 322 1,3 1,2 7,1 -4,2
Maa- ja vesirakentaminen - Civil engineering 192 184 0,8 0,7 16,1 -5,3
Kauppa-Trade 1 214 1 214 4,8 4,5 -6,8 -3,2
Majoitus- ja ravitsemistoiminta - Hotels and restaurants 130 127 0,5 0,5 -14,3 -5,0
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne - Transport, storage and communication 2 061 2 266 8,2 8,4 -11,4 7,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta - Financial intermediation and insurance 545 514 2,2 1,9 32,6 -9,2
Asuntojen omistus ja vuokraus - Letting and operation of dwellings 6 503 6177 25,9 23,0 3,4 -10,6
Muut yksityiset palvelut - Other private services 4329 5038 17,2 18,8 41,7 11,5
Toimialoittain jakamaton - Undivided between industries 236 186 0,9 0,7 -4,3 -20,6
Markkinaton tuotanto - Non-market production 3 667 3 851 14,6 14,3 -5,4 1.2
Julkinen toiminta - Government activities 3 349 3499 13,3 13,0 -5,4 0,8
Muu toiminta - Other activities 318 352 1,3 1,3 -5,2 6,2
Kiinteän pääoman bruttomuodostus - Gross fixed capital formation 2 5 1 0 9 26 865 100,0 100,0 3,9 4,0
Talorakennukset - Buildings 12165 12 544 48,4 46,7 8,1 -3,0
Asuinrakennukset - Dwellings 6 386 6 058 25,4 22,5 3,6 -10,7
Muut talorakennukset - Non-residential buildings 5 779 6486 23,0 24,1 13,4 5,3
Maa- ja vesirakennukset - Civil engineering 2 354 2 393 9,4 8,9 0,5 -0,6
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet - Machinery and equipment 7827 8 991 31,2 33,5 -0,8 14,3
Muu kiinteän pääoman bruttomuodostus'1 Other gross fixed capital formation" 2763 2937 11,0 10,9 6,4 3,6
" Jalostus- ja lypsykarja, mineraalien etsintä, tietokoneohjelmistot, maan ym. perusparannukset ja omistusoikeuden siirtokustannukset.
" Livestock for breeding and dairy, mineral exploration, computer software and major improvements and transfer cost of ownership on land etc.
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■ Yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure
Milj. euroa 
EUR mil.
Volyymin muutos, % 
Change In volume, %
2000* 2001* 2000* 2001*
Kotitalouksien kulutusm enot Suom essa • Consumption expenditure of households in Finland 62 514 65 038 2,7 1,2
Kestokulutustavarat - Durable goods 6 584 6153 4,6 •4,6
Puollkestävät kulutustavarat - Semi-durable goods 5 438 5 781 5,0 4,5
Lyhytikäiset tavarat - Non-durable goods 19 852 20910 1,2 2,7
Palvelut - Services 30 640 32194 2,8 0,9
Turism im enot, netto - Expenditure on tourism, net -159 -224 ..
Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla 
Consumption expenditure of resident households in the rest of the world 1 369 1385 1,6 -2,4
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa
Consumption expenditure of non-resident households in Finland 1528 1 609 5,6 2,5
Suom alaisten kotitalouksien kulutusm enot - Consumption expenditure of resident households 62 355 64 814 2,6 1,1
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot 
Consumption expenditure of non-profit Institutions 2 872 3044 3,5 2,3
Yksityiset kulutusm enot • Private consumption expenditure 65 227 67 858 2,6 1,1
Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot - Individual consumption expenditure of general government 17 041 18 306 0,7 3,6
Yksilölliset kulutusm enot - Individual consumption expenditure 82 268 8 6 1 6 4 2,2 1,6
m Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo - Households' disposable income
Müj. euroa Muutos, %
EUR mil. Change, %
2000* 2001* 2000* 2001*
Käytettävissä oleva tulo, milj. euroa - Disposable income, EUR mil. 62163 66 255 3,2 6,6
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, euroa - Disposable Income per capita, EUR 12010 12 771 3,0 6,3
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, euroa - Disposable income per household, EUR 26196 27838 2,9 6,3
Käytettävissä oleva tulo, volyymi-indeksi - Disposable income, volume Index 114 118 -0,7 3,6
Käytettävissä oleva tulo henkeä kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per capita, volume index 112 116 -0,9 3,4
Käytettävissä oleva tulo kotitaloutta kohti, volyymi-indeksi - Disposable income per household, volume index 110 113 -1,0 3,3
Keskiväkiluku, 1 000 henkeä - Mean population, 1 000 persons 5176 5188 0,2 0,2
Kotitalouksien lukumäärä, 1 000 kotitaloutta - Number of households, 1 000 households 2 373 2 380 0,3 0,3
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Muutos, milj. eure 
Change, EUR mil
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Tavaroiden vienti - Exports of goods FOB 49 686 48 003 26,0 -3,4 10239 -1 683
Tavaroiden tuonti - Imports of goods FOB 34 790 33 861 24,3 -2,7 6796 -929
Kauppatase - Trade balance 14 896 14142 30,1 -5,1 3443 -754
Palvelujen vienti - Exports of services FOB 6 686 6 474 9,1 -3,2 559 -212
Palvelujen tuonti - Imports of services FOB 9176 9177 23,1 0,0 1 720 1
Palvelutase - Services account -2 490 -2 703 -1 161 -213
siitä matkustustase11 of which traveling account ’’ -481 -461 -5 20
Tavara - ja palvelutase - External balance of goods and services 12 406 11439 2 282 -967
Ensitulo ulkomailta, netto21
Balance of primary incomes from the rest of the world, net21 -1 685 -1 213 271 472
Tulonsiirrot ulkomailta, netto - Transfers from the rest of the world, net -809 -932 166 -123
Vaihtotase - Current external balance 9912 9 294 2 718 -618
Pääomansiirrot, netto - Capital transfers, net 99 67 -8 -32
Nettoluotonanto - Net lending 10 011 9361 2 711 -650
11 Turismi ja liikematkat ilman kuljetuspalveluita. - Tourism and business trips excluding transport services.
21 Tuotannontekijätkö! ulkomailta, netto: palkansaajakorvaukset, tuotannon ja tuonnin verot netto, omaisuus- ja yrittäjätulot.
21 Factor incomes from the rest of the world, net: compensation of employees, taxes on production and imports net, property and entrepreneurial income.
Q
% /  ■ Verot ja sosiaaliturvamaksut11 - Taxes and social contributions11
Milj. euroa Muutos, % Osuus, %
EUR mil. Change, % Proportion, %
2000* 2001* 2000* 2001* 2000* 2001*
Tuotannon ja tuonnin verot - Taxes on production and imports 18 366 18 650 3,7 1,5 28,7 29,2
Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot - Current taxes on income, wealth, etc. 27 753 26 351 23,2 -5,1 43,4 41,3
Pääomaverot - Capital taxes 368 385 14,6 4,6 0,6 0,6
Verot yhteensä - Total taxes 46 487 45386 14,6 -2,4 72,6 71,1
Sosiaaliturvamaksut - Social contributions 17 530 18444 3,1 5,2 27,4 28,9
- Työnantajan sosiaaliturvamaksut - Employers' social contributions 12 915 13656 4,0 5,7 20,2 21,4
- Vakuutetun sosiaaliturvamaksut - Insured persons' social contributions 4 615 4 788 0,7 3,7 7,2 7,5
Verot ja  sosiaaliturvamaksut - Taxes and social contributions 64 017 63 830 11,2 -0,3 100,0 100,0
11 Kansantalouden tilinpidon kirjausperusteiden mukaan, jotka eroavat OECD:n veroastelaskelmasta.
" According to the registration criteria of national accounts which differ from the OECD tax rate calculation.
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1  0  ■ Nettoluotonanto - Net lending
Milj. euroa Muutos, milj. eurc
EUR mil. Change, EUR mil
2000* 2001* 2000* 2001*
Koko kansantalous - Total economy 10 011 9361 2 711 -650
Yritykset - Non-financial corporations 5614 5569 -371 -45
Asuntoyhteisöt - Housing corporations -2 658 -2 628 -540 30
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset - Financial and insurance corporations -1 614 -1 421 -1 582 193
Julkisyhteisöt - General government 9 239 6 719 6 933 -2 520
Valtionhallinto - Central government 4 536 2 703 5430 -1 833
Paikallishallinto - Local government 316 -484 629 -800
Työeläkelaitokset - Employment pension schemes 4198 4 392 774 194
Muut sosiaaliturvarahastot - Other social security funds 189 108 100 -81
Kotitaloudet - Households -992 873 -2 362 1865
Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - Non-profit institutions serving households 851 1 026 694 175
Sektoreittain jakamaton - Undivided between sectors -429 -777 -63 -348
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